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This study purpose to determine the bankruptcy prediction model was the most 
accurate in predicting bankruptcy of a company. The study compared the predicted of 
four bankruptcy prediction model is Altman Modification, Springate, Zmijewski and 
Grover.  
The data used in the form of annual financial statement publised by the company on 
the Indonesia Stock Exchange website. The population used is a manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2015-2017. The sampling 
technique is purposive sampling with a total sample obtained by 53 companies. Data 
analysis based on the statement subsequent calculating financial ratios and data were 
processed using Microsoft Excel.  
The result of this study demonstrate using four bankruptcy prediction model known 
that Springate which provides the highest level of bankruptcy prediction during the study 
period. The average percentage of bankruptcies by 55%. Judging from the cut off 
bankruptcy prection other models, models have the value Springate cutt off is not too hight 
at 0,862 while the Z-Score Altman Modification provide bankruptcy prediction rate of 
33% with a cut off value of 2,6 and Zmijewski models provide a level bankcruptcy 
prediction by 16% with a cut off value below 0 and Grover models provide a level 
bankcruptcy prediction by 14% with a cutt off value below 0,01. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model prediksi kebangkrutan yang paling 
akurat dalam suatu perusahaan. Penelitian ini membandingkan hasil prediksi dari empat 
model prediksi kebangkrutan yaitu model Altman modifikasi, Springate, Zmijewski dan 
Grover.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang 
di publikasikan di website Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling sehingga didapat 
53 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Analisis data berdasarkan laporan posisi 
keuangan dan laporan laba rugi selanjutnya menghitung rasio-rasio keuangan dan data 
diolah dengan menggunakan microsoft excel.  
Hasil penelitian ini menunjukkan dengan menggunakan keempat model prediksi 
kebangkrutan diketahui bahwa model Springate yang memberikan tingkat prediksi 
kebangkrutan tertinggi selama periode penelitian. Rata-rata persentase kebangkrutan 
sebesar 55%. Dilihat dari nilai cutt of model prediksi kebangkrutan lainnya, model 
Springate memilki nilai cutt off yang tidak terlalu tinggi yakni 0,862 sedangkan Altman 
modifikasi memberikan tingkat prediksi kebangkrutan sebesar 33% dengan cutt off 2,6. 
Model Zmijewski memberikan tingkat prediksi kebangkrutan sebesar 16% dengan nilai 
cutt off dibawah 0, dan model Grover memberikan tingkat prediksi kebangkrutan sebesar 
14% dengan nilai cut off dibawah 0,01. 
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